





Kaj ian ini bertujuan untuk mengenal pasti hubungan antara kepimpinan, komitmen 
guru, kompetensi guru dengan keberkesanan sekolah. Disamping itu kajian ini juga 
Cuba menj elaskan peranan amalan-amalan terbaik seperti analisis data dan maklumat 
dan amalan-amalan pengurusan sebagai pemboleh ubah penyederhana (moderator) 
kepada hubungan antara kepimpinan, komitmen guru, kompetensi guru dengan 
keberkesanan sekolah. Sebanyak 84 buah sekolah menengah yang terlibat dalam 
kajian mi, 74 buah sekolah ialah sekolah-sekolah menengah di negeri Kedah dan 10 
buah sekolah lagi dari negei-i Perlis. Sampel sekolah-sekolah ini dipilih secara rawak 
berstrata mengikut gred purata peperiksaan Sij i l  I’elaj aran Malaysia. Data dianalisis 
dengan nienggunakan anali sis statistik korelasi Pearson, analisis regrasi dan analisis 
regrasi hierarki. Hasil kaj ian menunjukkan hubungan yang signifikan antara, 
komitmen guru, kompetensi guru dengan keberkesanan sekolah. Hasil analisis juga 
menunjukkan bahawa analisis data dan maklumat. berperanan sebagai penyederhana 
antara hubungan kepimp nan dengan keberkesanan sekolah. Dalam konteks 
hubungan antara komitmeri guru, kompetensi guru dengan keberkesanan sekolah, 
dapatan kaj ian mendapati analisis data dan rriaklumat tidak bertindak sebagai 
penyederhana. Amah-ainalan pengurusan j uga tidak bertindak sebagai 
penyederharia bagi kepirnpinan, komitmen guru dan kompetensi guru Antara 
pemboleh ubah tak bersartdar iaitu kepimpinan, komitmen guru dan kompetensi 
guru, komitmen guru merupakan pemboleh ubah yang paling banyak menyumbang 
kepada keberkesanan sekolah. Kesimpulannya ka-j ian ini menyediakan satu kerangka 
teori yang menunjukkan sumbangan faktor-faktor dalaman sekolah kepada 
keberkesanan sesebuah sekolah. 
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Abstract 
This research examines the relationships between leadership, teachers’ commitment, 
teachers’ competency and school effectiveness. This research also describes best 
practices such as information and data analysis and management practices as a 
moderator in enhancing the relationships between leadership, teachers’ commitment, 
teachers’ competency and school effectiveness. This study employed a sample of 84 
secondary schools which constitutes 74 secondary schools from Kedah State and 10 
secondary schools from Perlis State. School samples have been stratified randomly 
according to the cumulative grades of a public examination (Malaysian Certificate of 
Education). Pearson come lation, multiple regression and hierarchical moderated 
regression analysis have been performed to test the suggested hypotheses. The 
findings of the study reveal that multiple regression analysis tended to support the 
research hypotheses suggesting a positive association between teachers’ 
commitnient, teachers’ corrpetency and school effectiveness. Teachers’ commitment 
appeared to be the highEst contribution among the predictors to the school 
effectiveness. However only leadership made a significant contribution to the school 
effectiveness when using information and data analysis as a moderator. Apparently 
the research prepares a theoretical framework that reflects the determinants factors 
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